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PROPRIETES HYDRIQUES DES SOLS DANS DEUX ZONES A


















analyse  l’influence  de  l’occupation  des  terres  sur  les  propriétés  hydriques  des  sols.  Elle  a  utilisé  un
échantillonnage de sol, des mesures de densité apparente, d’humidité et l’infiltrométrie à succion contrôlée








SOIL WATER PROPERTIES IN TWO ZONES WITH CONTRASTED ECOSYSTEMS AT SA-
HEL
Repeated droughts in the Sahel and the pressure of the population had a negative impact on the environment
and led to the degradation of natural resources. But for the past two decades, the state of resources in the Sahel
is mixed. Thus, in some areas, we talk about the loss of some soil functions. This study, in two contrasted
ecosystems areas in the Sahel focused on determining hydrodynamic properties and characterization of
soils based on land use so as to determine the soil’s ability to support certain functions. It analyses the
influence of land use on soils hydraulic properties was analysed. She used a soil sampling, bulk density,
humidity and water infiltration with a tension infiltrometer at three different tensions depending on land use.
The statistical analysis shows significant differences regarding the change in clay with depth, highly significant
for textural analysis based on land use. For the hydraulic properties, only the hydraulic conductivity in the
tension (-5) and the pore size by sites give a significant difference. The results showed a degradation of the
texture of the textural induced porosity and high value of hydraulic conductivity to Koalma.
Keywords : Tydraulic conductivity; soil texture; land use; degradation; Sahel
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INTRODUCTION
La végétation joue un rôle important en ce qui
concerne  la qualité des sols,  la qualité de  la
recharge de la nappe phréatique, la création de
micro  climat.  Ce changement  au  niveau  du




tropicale et  subtropicale   aride  et  semi-aride
s’est  fait suite à    l’importance de  la pression
humaine,  animale  et  foncière  sur  les













manifeste  par  la  baisse  du  taux de  matière
organique engendrant la formation de croûte qui





qu’elle  contrôle  plusieurs  processus  en
hydrologie et alimente la nappe phréatique. De
plus,  les  propriétés  hydrique  des  sols  sont
énormément influencées par la structure et le
type  de  sol  (Folly,  1996).  Et,  ce  sont  ses










Et  de  ce  fait,  la  plupart  des  études  sur  les







et al., 1993 ; Fiès et al., 1995 ; Coquet et al.,




réalisée  dans  deux  zones  à  écosystèmes
contrastés, l’une supposée en reverdissement





propriétés  hydriques  (taille  des  pores
fonctionnels  du  sol,  sorptivité,  conductivité
hydraulique) et les caractéristiques physiques
des  sols  dans  deux  zones  à  écosystèmes
contrastés au Sahel et dans différents  types
d’occupation  des  terres.  Ceci  en  fin  de
comprendre  la  relation  existante  entre  les
propriétés hydriques et l’amélioration de la qualité
des sols.  Précisément,  il  s’agit  d’étudier  les
effets  du  reverdissement  sur  les  propriétés
hydriques, sur  les caractéristiques physiques








semi-aride,  possède une  végétation de  type
savane arbustive et une pluviométrie annuelle




sont  issus  des  colluvions  déposés  sur  des




Differentiel  Vegetation  Index  ou  Valeurs
Normalisées de l’indice de végétation) au Sahel
ont montré que les valeurs de cet indice se sont
améliorées  dans  la  zone  du  Nord  (zone  en
reverdissement), alors que dans celle du Centre-
Nord,  la  dégradation  persiste  (zone  en
dégradation).
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de  temps,  K  (cm  /  h)  est  la  conductivité











L’infiltromètre  mesure  la  quantité  d’eau  Q
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avec GenStat Discovery edition 4.  L’ANOVA
(Analysis  of Variance)  a  été  utilisée pour  la
conductivité hydraulique, la sorptivité, la taille
des pores du sol, la densité apparente, l’humidité







concerne  les  zones,  les  sites  et  les  unités







avec  la  profondeur,  les  différences  sont
significatives pour ce qui est des sites (Figure
2). La différence est hautement significative pour
la  proportion  des  éléments de  la  texture  en
fonction de l’occupation des terres (Tableau 2).
Tableau 1 : Densité apparente en fonction de l’occupation des terres
Bulk density depending on land use
  Bas-fonds ± S.E  Champs ±S.E  Végétation ± S.E  Sol dégradé ± S.E 
Boursouma  1.52 ± 0.03   1.63 ± 0.03  1.60 ± 0.04    1.76 ± 0.03 
Koalma  1.69 ± 0.03   1.67 ± 0.04  1.77 ± 0.03  1.80 ± 0.03 
Lebda  1.66 ± 0.03   1.82 ± 0.03  1.85 ± 0.03  1.87 ± 0.03 
Oula  1.53 ± 0.03       1.80 ± 0.04  1.91 ± 0.03  1.54 ± 0.03 
F.Pr  < 0,001 
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Evolution of the proportion of clay with depth. Bar represents the standard error (S.E.)
Tableau 2 : Proportion des différents éléments de la texture en fonction de l’occupation des terres
Proportion of the different elements of the texture depending on land use
  Bas fond  Champ  Végétation  Sol dégradé  LDS 
 
Argile 
Boursouma  27,58  23,57  32,59  31,35 
 
4,72 
Koalma  14,3  17,2  17,59  14,61 
Lebda  22,51  17,56  28,42  27,35 
Oula  19,69  19,59  26,82  24,64 
 
Limon fin 
Boursouma  15,14  8,41  13,03  9,39 
 
3,85 
Koalma  6,28  5,46  7,95  4,92 
Lebda  14,38  5,92  16,79  10,81 




Boursouma  23,62  18,96  12,83  21,87 
 
4,22 
Koalma  14,64  11,51  12,41  10,77 
Lebda  20,26  10,6  11,21  9,04 
Oula  17,51  8,93  16,41  19,43 
 
Sable fin 
Boursouma  29,64  37,5  31,66  29,61 
 
6,06 
Koalma  43,97  33,56  34,89  36,1 
Lebda  35,57  35,08  18,27  25,44 




Boursouma  4,01  11,55  9,89  7,78 
 
5,35 
Koalma  20,81  32,27  27,16  33,6 
Lebda  7,28  30,84  25,32  27,35 
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Figure 3 : Conductivité hydraulique des sols en fonction de l’occupation des sols. Barre représente
l’erreur standard (S.E) 
Soil hydraulic conductivity as a function of land use. Bar represents the standard error (S.E.)
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Figure 4 : Taille des pores fonctionnels du sol par site. Les moyennes avec des lettres différentes pour
chaque série de  tailles  indiquent  les différences significatives au seuil de 5 %
Functional pore size per site. Means with different letters for each series of sizes indicate
significant differences at the 5 %
Figure 5 : Taille des pores fonctionnels selon l’occupation des terres
Functional pore size depending on land use
SORPTIVITE  ET  CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES DES SOLS






Boursouma  possèdent  les  valeurs  les  plus
importances d’humidité.  Ceux de  Koalma  et
Lebda ont  les  fortes  densités apparentes  et
Lebda et Oula les fortes sorptivités.
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DISCUSSION
Les éléments fins (argile et limon fin) du sol sont
très  importants  car  c’est  la  partie  la  plus
impliquée dans la stabilité. L’argile forme avec




est  le  site  le  plus  argileux  et  on  note  une
augmentation de la proportion d’argile avec la
profondeur  sur  tous  les  sites.  Pour  les
profondeurs  40 - 50, qui sont généralement les
moins anthropisés, les teneurs en argiles sont
supérieures  à  23  %  avec  plus  de  35  %  à


























(Sanou et al.,  2010) qui,  dans une étude au
Centre  sud  du  Burkina,  ont  trouvé  que  la















hydrauliques  aux  trois  différents  niveaux  de
tension.  Pour  Roger-Estrade et al.  (2011),
l’absence de labour diminue la porosité du sol,
et  son  amplitude dépend  du  type  de  sol,  du
climat  et  des  systèmes  de  cultures.  Ce  qui
pourrait  expliquer  le  fait  qu’au  niveau  de  la
végétation,  les  valeurs  de  conductibilité




Soil sorptivity according to land use
Tableau 4 : Humidité, densité apparente et sorptivité par site
Humidity, bulk density and sorptivity per site
  Humidité ± S.E  Densité apparente ± S.E  Sorptivité ± S.E 
Boursouma  13.62 ± 3.32   1.63 ± 0.02  0.06 ± 0.03 
Koalma  10.50 ± 3.22  1.73 ± 0.02  0.06 ± 0.03 
Lebda  25.90 ± 3.07  1.79 ± 0.02  0.11 ± 0.03 
Oula  10.10 ± 3.20  1.67 ± 0.02  0.20 ± 0.03 
F.Pr  0.001  < 0.001  0.025 
 
  Bas fond ± S.E  Champ ± S.E  Végétation ± S.E  Sol dégradé ± S.E 
Boursouma  0.064±0.058  0.068±0.058  0.079±0.067  0.024±0.067 
Koalma  0.064±0.058  0.066±0.082  0.090±0.058  0.032±0.067 
Lebda  0.162±0.058  0.096±0.067  0.079±0.058  0.087± 0.067 
Oula  0.136±0.058  0.122±0.067  0.415±0.067  0.092±0.058 
F.Pr  N.S  N.S  N.S  N.S 
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structure du sol (Chalhoub et al., 2009). Et cela




contre,  les bas-fonds et  les  sols dégradés à
Kaolma se laissent facilement traverser par l’eau.









Ouest  de  la  Côte  d’Ivoire,  ont  trouvé  que
l’infiltrabilité au niveau des bas-fonds diminuait
et    cela pourrait être  lié à  l’obstruction de  la
porosité  texturale.  Car  le  système  de






du  sol  à  piéger    l’eau  et,  elle  a  une  valeur














argile  parce  que,  ce  sont  les  zones  non
anthropisées. Les bas-fonds, champ, végétation
et  sol  dégradé  du  site  de  Koalma  sont
dégradés.
L’amélioration de la couverture végétale n’a pas




à  Boursouma,  les  sols  ont  une  meilleure
capacité de rétention de l’humidité qui pourrait
être due à la présence de matière organique ou












Toudou,  Moustapha  Adamou  et  nos  amis
doctorants  de  l’Université  de  Stockholm  et
Abdou Moumouni de Niamey.
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